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Sultan Syarif Kasim Riau Kota Pekanbaru 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta Lembaga Dakwah Kampus Al-Karamah 
di Uin Suska Riau kota Pekanbaru dalam penerapan metode dakwah belum 
maksimal dalam menyampaikan dakwah dilingkungan Kampus. Permasalahannya 
dalam penelitiannya ini adalah bagaimana LDK Al-Karamah mengoptimalkan 
metode dakwah dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah di masyarakat 
Kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimaliasi Penerapan 
Metode Dakwah tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah Anggota LDK Al-
Karamah Uin Suska Riau dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 
mengoptimalkan penerapan Metode Dakwah. Penelitin ini disusun dengan 
kerangka pikir yang sistematis dengan menggunakan model deduktif. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Informan penelitian berjumlah 6 (enam) orang. Pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi.yang kemudian hasil data tersebut di 
analisis dengann teknik deskriptif kualitatip. Adapun hasil akhir darri penelitian 
ini disimpulkan bahwa mengoptimalkan penerapan Metode Dakwah di yang 
berlandaskan  Metode Dakwah Rasulullah yaitu dengan cara Al-Hikmah, Al-
Maw’izah Al-Hasanah, dan Al-Mujadalah. Di LDK Al-Karamah dilaksanakan 
dengan tiga cara, Pertama, dengan cara pembinaan yaitu dengan melakukan 
pembinaan secara intensif, halaqoh dan Mutaba’ah. Kedua, berinteraksi dengan 
masyarakat kampus untuk menyampaikan dakwah dengan masyarakat kampus 
dengan kegiatan-kegiatan keislaman yang dibuat oleh LDK Al-Karamah seperti 
kajian sirah, kajian fiqih, training, tafaqur Alam, Tablik Akbar agar dafat 
mengambil hikmah dan pelajaran. Selanjutnya member nasehat dan juga 
dilakukan dengan memberikan kata-kata motivasi kepada Mahasiswa dan saling 
bertukar pikiran atau berdiskusi untuk hasil yang baik sesuai dengan syariah 
Islam. Ketiga, menerapkan syariah Islam. Ketiga metode tersebut terlaksana., 
Namun demikian Optimalisasi Penerapan Metode Dakwah di LDK Al-Karamah 
belum terlaksana semaksimal mungkin masih perlu pembenahan. 
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ABSTRACT 
 
Name : Mirdatul Jannah 
Department : Management of Dakwah 
Title : The Optimization of The Dakwah Method Implementation at 
the Lembaga Dakwa Kampus (The Institution of Dakwah 
Campus) Al-Karamah State Islamic  University of Sultan 
Syarif Kasim Riau 
This research is based on the fact that the LDK Al-Karamah UIN Suska Riau has 
not implemented the dakwah method maximally.  The problem of this research is 
how the LDK Al-Karamah optimizes the dakwah method to deliver the dakwah 
messages in the campus. This research aims to know the optimization of the 
dakwah method implementation at the LDK.  The subjects of this research are 
members of the LDK Al-Karamah and the object of this research is the 
optimization of the dakwah method implementation. This research is designed 
based on the systematic framework of thought by using a deductive model. This is 
a descriptive-qualitative study based on a qualitative approach. There are six 
informants selected. Data is collected through observation, interview and 
documentation. It is then analyzed a descriptive-qualitative technique. This 
research finds that the optimization of the dakwah method implementation based 
on the Prophet’s dakwah method can be done with al-Hikmah, Maw’izah al-
Hasanah and al-Mujadalah. This is done through three ways. The first is by 
conducting intensive Islamic trainings such as halaqah and mutaba’ah. The 
second is by interacting with the campus society to deliver the dakwah through 
Islamic study activities such as Islamic historical study, Fiqh study, tabligh akbar 
and others. It is also done by providing suggestions and messages as well as 
motivation to students based on Islamic teachings (syariah). The third is by 
implemementing Islamic teachings. These three methods are implemented but the 
optimization of the dakwah method implementation at the LDK al-Karamah is 
still not done maximally yet as it may need further development. 
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